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PROLOGO 
 
La adolescencia es un período de transición entre la niñez y la edad adulta.  Igual que 
otros períodos de transición en la vida, como el comienzo de la educación, implica 
cambios significativos en una o más áreas del desarrollo.  Los maestros  muchas veces 
ignoran los estadíos de la adolescencia y los conflictos que éstos viven, por lo que 
resulta incompatible las técnicas de enseñanza con el período que están viviendo y las 
formas que facilitan el aprendizaje en esta etapa. 
 
 
La principal motivación para llevar a cabo este programa fue la inexistencia de ellos, en 
donde se tome en cuenta el desarrollo integral del adolescente, en los institutos 
gubernamentales son muy escasas las áreas recreativas y los que las tienen raras veces 
las utilizan de forma adecuada (tiempo, lugar).   La falta de aplicación de un programa 
que integre todas las esferas de la persona, principalmente en los centros educativos, 
refiere un gran desbalance en la personalidad del ser humano.    
 
El objetivo general de la presente investigación fue desarrollar un programa 
psicoeducativo que integrara las áreas emocional, recreativa y cognoscitiva que 
influyera en el rendimiento académico del adolescente y en su adaptación al medio. 
Teniendo como objetivos específicos mejorar la autoestima y la motivación  de los 
adolescentes para un rendimiento óptimo en todas las áreas de su vida y mostrar 
distintas formas de recreación y su importancia en la vida personal, como medio 
canalizador de la energía negativa y el uso adecuado del tiempo libre, así como 
desarrollar destrezas cognoscitivas importantes en aspectos académicos y en la toma de 
decisiones de la vida cotidiana. 
 
La aplicación del programa psicoeducativo integral (emocional, cognoscitivo y 
recreativo) sustituyó patrones de conducta negativos por nuevos y positivos en donde se 
reflejaron de forma notable los beneficios que éste  produjo en el adolescente y su 
entorno. 
 
 
Así mismo creemos que la falta de metodologías que enseñen a crear, a pensar, a 
comprender, en vez de memorizar, tanto en la primaria como en la secundaria, han 
generado innumerables problemas a nivel cognoscitivo, conductual, social, etc; puesto 
que al no desarrollar la capacidad de analizar, sintetizar, abstraer, no se pueden medir 
las consecuencias de los actos que se llevan a cabo; como tampoco se tiene la capacidad 
de transformar los conocimientos antes adquiridos para convertirlos en un aprendizaje 
significativo. 
 
 
En los centros educativos, por lo general, el trabajo es dedicado a llenar depósitos de 
conocimientos, sin tomar en cuenta técnicas o aspectos que ayuden a metabolizar mejor 
esa información.  Al trabajar el área recreativa con un enfoque educativo, por ejemplo, 
se oxigenan las neuronas y se relajan los músculos, que ayuda a la persona a adquirir 
una mejor condición para aprender.  El área emocional también tiene mucho que ver 
con el aprendizaje, el ejemplo más claro de ello es la autoestima que revela el valor y la 
capacidad que cada uno considere tener y esto indudablemente predispone a la persona 
a aprender. 
 
Guatemala es un país catalogado como tercer mundista, principalmente por el nivel de 
educación.   La educación pública de nuestro país no está ni encaminada para cambiar la 
realidad que actualmente la educación nacional vive, ya que se tienen programas 
obsoletos de enseñanza y por consiguiente las técnicas son igual de obsoletas.  Siendo 
este un problema originado por los maestros que por distintos motivos no cuentan con 
los medios, capacidad y motivación adecuados para desarrollar adecuadamente sus 
funciones; el principal responsable de esta situación es el Gobierno que no se interesa 
por crear guías curriculares actualizadas y renovadas. 
 
 
Con este trabajo se pretendió influir positivamente en el rendimiento académico y en las 
normas conductuales que el adolescente manifestaba, fortaleciendo las áreas que se han 
descuidado dentro de la educación formal y que son fundamentales para un desarrollo 
personal óptimo.   Se realizaron 20 talleres participativos que trabajaron el área 
afectiva/emocional, el área recreativa y otra área que trabajará el desarrollo de destrezas 
cognoscitivas, para que al final se obtenga una mejora en los procesos de asimilación de 
información y conocimientos.  
 
Al realizar este trabajo se pudo observar que los jóvenes viven situaciones difíciles en 
cuanto a lo afectivo, familia y sociedad, que los lleva a un aislamiento caracterizado por 
la falta de expresión que a su vez los limita en su desempeño integral.  No se encontró 
dentro del instituto ningún  espacio real que les brinde apoyo y los motive a buscar 
soluciones inteligentes.  Como resultado final del proyecto se produjo un cambio 
satisfactorio en los participantes que: empezaron a expresar sus distintas problemáticas 
e incluso hubo una significativa mejora académica. 
   
Este trabajo no hubiera podido llevarse a cabo sin la ayuda de personas sumamente 
importantes que nos brindaron la confianza y el tiempo necesario para ejecutar todas las 
actividades, entre ellos están: el Director del plantel, la Orientadora, los Maestros de 
aula y  maestros guías y por supuesto el motivo de nuestra investigación los jóvenes 
alumnos de segundo año secciones A-B-C. Muchas gracias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO I 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El hombre es considerado un ser bio-psico-social integrado completamente.  Biológico 
porque está formado por una  serie de aparatos y sistemas  que lo hacen funcionar, 
siendo el principal motor de funcionamiento, el cerebro, que dirige y envía las ordenes 
para que los demás órganos funcionen adecuadamente, también es en el que se 
desarrolla la inteligencia y los procesos cognoscitivos. 
 
Psicológico, porque es el área que controla las emociones, la conducta, la personalidad, 
etc.   Y social, siendo el hombre un ser netamente social, no puede dejarse de lado esta 
área ya que controla el desarrollo de las interacciones entre los individuos, de la 
comprensión que tienen de los demás y del conocimiento y comprensión de sí mismos 
como miembros de la sociedad.   
 
Cuando hay un desequilibrio en cualquiera de las áreas que conforman a la persona se 
produce una adaptación inadecuada. Éste es latente en la educación nacional y en 
especial en la educación pública ya que se trabaja de forma aislada cada una de estas. 
 
La adolescencia es un período de transición entre la niñez y la edad adulta.  Igual que 
otros períodos de transición en la vida, como el comienzo de la educación, implica 
cambios significativos en una o más áreas del desarrollo.  Los maestros  muchas veces 
ignoran los estadíos de la adolescencia y los conflictos que los adolescentes viven, por 
lo que resulta incompatible las técnicas de enseñanza con el período que están viviendo 
y las formas que facilitan el aprendizaje en esta etapa. 
 
El desarrollo de la personalidad en esta etapa, trata con aspectos como autoestima, 
búsqueda de identidad, motivación, relaciones interpersonales, sexualidad, 
comunicación, bajo rendimiento escolar, formas de recreación,  independencia, 
abstracción, etc.; y dado que los adolescentes viven con múltiples conflictos personales, 
que muchas veces no canalizan de forma adecuada, tienen dificultades para manejar 
problemas importantes que después influyen de forma negativa en todas las áreas de su 
vida. 
 
La principal motivación para llevar a cabo dicho programa es la inexistencia de 
programas en donde se tome en cuenta el desarrollo integral del adolescente, en los 
institutos gubernamentales son muy escasas las áreas recreativas y los que las tienen 
raras veces las utilizan de forma adecuada (tiempo, lugar).  
 
El problema en el que se centra el presente estudio es:  la falta de un programa 
psicoeducativo que integre las áreas emocional, cognitiva y recreativa.  
La falta de integración de estas tres áreas provoca la no adaptación del alumno al medio 
y un bajo rendimiento académico. 
 
Se considera que la falta de metodologías que enseñen a crear, a pensar, a comprender, 
en vez de memorizar, tanto en la primaria como en la secundaria, han generado 
innumerables problemas a nivel cognoscitivo, conductual, social, etc; puesto que al no 
desarrollar la capacidad de analizar, sintetizar, abstraer, no se pueden medir las 
consecuencias de los actos que se llevan a cabo; como tampoco se tiene la capacidad de 
transformar los conocimientos antes adquiridos para convertirlos en un aprendizaje 
significativo. 
 
La educación pública de nuestro país no está ni encaminada para cambiar la realidad 
que actualmente se vive, ya que se tienen programas obsoletos de enseñanza y por 
consiguiente las técnicas son igual de obsoletas.  Este es un problema originado por los 
maestros que por distintos motivos no cuentan con los medios, capacidad y motivación 
adecuados para desarrollar adecuadamente sus funciones, sin embargo el principal 
responsable de esta situación es el Gobierno que no se interesa por crear programas 
adecuados de actualización y de renovación curricular, mucho menos de supervisar el 
trabajo que se hace en las instituciones educativas. 
 
Todo el proceso se inició con una fundamentación teórico conceptual, que luego se 
verificó realizando el trabajo de campo, directamente con los alumnos. 
 
El trabajo de campo se realizó en el Instituto Nacional de Educación Básica Adrián 
Zapata, jornada vespertina, ubicado en la zona 2 de esta capital, con los alumnos de 
segundo básico secciones A-B-C.  La mayoría de los alumnos viven en  zonas aledañas 
al centro educativo. 
 
El programa psicoeducativo aplicado, está integrado por tres componentes: emocional, 
recreativo y cognoscitivo; fue desarrollado a lo largo de 20 reuniones, en las que se 
trataron distintos temas y actividades de forma integral que ayudaron al conocimiento 
propio del adolescente, a utilizar su tiempo libre de una forma adecuada por medio de 
los diversos métodos recreativos y a desarrollar una capacidad de análisis, síntesis y 
demás facultades mentales que en conjunto mejoraron el rendimiento académico y la 
adaptación al ambiente.  Se realizaron talleres participativos trabajando el área 
afectiva/emocional, el área recreativa,  el desarrollo de destrezas cognoscitivas, con el 
fin de facilitar los procesos de asimilación de información y conocimientos.  
 
Con este programa se  influyó positivamente en el rendimiento académico y en la 
adaptación al medio, aceptando con ello la hipótesis planteada.    
 
 
MARCO TEÓRICO 
 
SISTEMA EDUCATIVO DEL PAÍS 
 
Dentro de las políticas de enseñanza – aprendizaje, las transformaciones de los últimos 
años pueden centrarse en cuatro ejes básicos: 
 
• La educación intercultural bilingüe. 
• Adecuación curricular. 
• Educación de las niñas. 
• Autogestión del desarrollo educativo. 
 
El sistema educativo nacional está estructurado en dos sub-sistemas, uno escolar que 
incluye organización en niveles, ciclos, grados y etapas. Incluye educación  adultos y 
otorga títulos y certificaciones.  
El otro sub-sistema es el extraescolar, que incluye una educación paralela, supletoria y 
compensadora. No otorga títulos, pero establece equiparaciones de titulación.  
 
En el pensum de estudio, el currículo se ha orientado hacia una filosofía en torno a la 
persona y como un proceso social y solidario que promueve el enriquecimiento personal 
en función social. Se lo define como el conjunto de elementos, sujetos y procesos 
organizados sistemáticamente para lograr aprendizajes deseados.  
Los elementos se refieren a los componentes del programa de estudios: objetivos, 
contenidos, métodos, medios, materiales, infraestructura y tiempo. Los sujetos son los 
actores que directa o indirectamente participan en el desarrollo del currículo y en su 
adecuación: alumnos, maestros, padres de familia y miembros de la comunidad. Los 
procesos son las acciones realizadas por los sujetos de acuerdo a su rol y su marco de 
acción. 
 
La educación secundaria se denomina en Guatemala nivel medio. Está organizada en 
dos ciclos el básico o de cultura general, de tres años de duración y el ciclo 
diversificado que tiene una duración variable de dos o tres años, según las 
especialidades. El ciclo básico tiende a objetivos cognitivos, afectivos y psicomotrices. 
 
Objetivos Cognitivos:  
 
• El conocimiento de sí mismo y del entorno natural, social y cultural. 
• Desenvolverse como emisor y receptor en forma oral, escrita y no verbal. 
• Analizar críticamente la evolución histórica, social y económica del país. 
• Utilizar eficientemente técnicas de estudio y procesar educación adecuadamente. 
• Ser productivo como miembro de una familia. 
 
Objetivos afectivos: 
 
• La práctica de la libertad 
• Mostrar respeto por los demás y por sus bienes 
• Manifestar una conducta ética, tolerante, solidaria y respetuosa con la dignidad 
de las personas, sin discriminación de razas, nacionalidades o sexos. 
 
 
Objetivos psicomotrices: 
 
• Manejo eficiente del cuerpo 
• Destreza en el manejo de herramientas y en la realización en las tareas del hogar 
sin distinción del sexo. 
 
Las áreas en las que se desarrolla el currículo son: idioma español, matemáticas, 
ciencias naturales, estudios sociales, mecanografía básica, artes plásticas, formación 
musical, idioma ingles, artes industriales, contabilidad general. 
La evaluación es de tipo formativo. La promoción se realiza con la aprobación de todas 
las asignaturas con 60 puntos sobre 100. los alumnos que aprueban un 50% de las 
asignaturas tienen tres oportunidades de exámenes de recuperación. Los que no 
aprueben  más del 50% de estas han de repetir el grado.  
 
Esta estructura y organización educativa en teoría está muy bien diseñada, pero en 
realidad el sistema educativo público en Guatemala, por la escasez de cobertura se ve 
obligado a hacer procesos masificadores de educación, con aulas saturadas, poco o 
ningún material didáctico, con población muy heterogénea:  Edad, sexo, etnia, origen 
social y conceptos arcaicos de transmisión de depósitos de conocimientos en lugar de 
procesos de comprensión.  Aunado a la falta de capacitación de personal que presenta 
una condición estática en capacitación de 20 años promedio, sin promoción académica o 
pequeños talleres de capacitación didáctica-pedagógicos.1 
 
Se ha  podido observar un alto índice de repitencia en algunos de los Institutos de 
Educación Básica, así como también muchas quejas por parte de las autoridades de los 
mismos, por la falta de preparación y mala capacidad de comprensión de los alumnos 
que llegan a ellos, aspecto que los maestros siguen alimentando al tomar al alumno 
como un recipiente, en el que sólo pueden entrar conocimientos, sin siquiera tomar en 
cuenta la posibilidad de que los alumnos puedan crear, puedan transformar esos 
conocimientos de una forma comprensible para ellos.  
 
 
ADOLESCENCIA 
 
La adolescencia es la etapa de maduración entre la niñez y la condición de adulto. El 
término denota el periodo desde el inicio de la pubertad hasta la madurez y suele 
empezar en torno a la edad de catorce años en los varones y de doce años en las 
mujeres. Aunque esta etapa de transición varía entre las diferentes culturas, en general 
se define como el periodo de tiempo que los individuos necesitan para considerarse 
autónomos e independientes socialmente. 
El comienzo de la pubertad está asociado con cambios drásticos en la estatura y en los 
rasgos físicos. En este momento, la actividad de la hipófisis supone un incremento en la 
secreción de determinadas hormonas con un efecto fisiológico general. La hormona del 
                                                 
1 Océano, El sistema educativo en Guatemala, editorial Océano, Guatemala: 1996, pág. 24 
crecimiento produce una aceleración del crecimiento que lleva al cuerpo hasta casi su 
altura y peso adulto en unos dos años. Este rápido crecimiento se produce antes en las 
mujeres que en los varones, indicando también que las primeras maduran sexualmente 
antes que los segundos. La madurez sexual en las mujeres viene marcada por el 
comienzo de la menstruación y en los varones por la producción de semen. Las 
principales hormonas que dirigen estos cambios son los andrógenos masculinos y los 
estrógenos femeninos. Estas sustancias están también asociadas con la aparición de las 
características sexuales secundarias. En los varones aparece el vello facial, corporal y 
púbico, y la voz se hace más profunda. En las mujeres aparece el vello corporal y 
púbico, los senos aumentan y las caderas se ensanchan. Estos cambios físicos pueden 
estar relacionados con las modificaciones psicológicas; de hecho, algunos estudios 
sugieren que los individuos que maduran antes están mejor adaptados que sus 
contemporáneos que maduran más tarde. 
Durante la adolescencia no se producen cambios radicales en las funciones 
intelectuales, sino que la capacidad para entender problemas complejos se desarrolla 
gradualmente. El psicólogo francés Jean Piaget determinó que la adolescencia es el 
inicio de la etapa del pensamiento de las operaciones formales, que puede definirse 
como el pensamiento que implica una lógica deductiva. Piaget asumió que esta etapa 
ocurría en todos los individuos sin tener en cuenta las experiencias educacionales o 
ambientales de cada uno. Sin embargo, los datos de las investigaciones posteriores no 
apoyan esta hipótesis y muestran que la capacidad de los adolescentes para resolver 
problemas complejos está en función del aprendizaje acumulado y de la educación 
recibida.2 
Los cambios físicos que ocurren en la pubertad son los responsables de la aparición del 
instinto sexual. En esta etapa su satisfacción es complicada, debido tanto a los 
numerosos tabúes sociales, como a la ausencia de los conocimientos adecuados acerca 
de la sexualidad. Sin embargo, a partir de la década de 1960, la actividad sexual entre 
los adolescentes se ha incrementado. Por otro lado, algunos adolescentes no están 
interesados o no tienen información acerca de los métodos de control de natalidad o los 
síntomas de las enfermedades de transmisión sexual. Como consecuencia de esto, el 
número de muchachas que tienen hijos a esta edad y la incidencia de las enfermedades 
de transmisión sexual está aumentando. 
El psicólogo estadounidense G. Stanley Hall afirmó que la adolescencia es un periodo 
de estrés emocional producido por los cambios psicológicos importantes y rápidos que 
se producen en la pubertad. Sin embargo, los estudios de la antropóloga estadounidense 
Margaret Mead mostraron que el estrés emocional es evitable, aunque está determinado 
por motivos culturales. Sus conclusiones se basan en la variación existente en distintas 
culturas respecto a las dificultades en la etapa de transición desde la niñez hasta la 
condición de adulto. El psicólogo estadounidense de origen alemán Erik Erikson 
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entiende el desarrollo como un proceso psicosocial que continúa a lo largo de toda la 
vida.3 
El objetivo psicosocial del adolescente es la evolución desde una persona dependiente 
hasta otra independiente, cuya identidad le permita relacionarse con otros de un modo 
autónomo. La aparición de problemas emocionales es muy frecuente entre los 
adolescentes. 
En esta etapa de la vida, debido a los múltiples cambios y los conflictos enfocados en la 
búsqueda de identidad y autonomía, se puede perder el sentido de vida que en realidad 
se desea involucrándose en el consumo de drogas y la participación en pandillas o 
maras.4 La toxicomanía es un estado psicológico y en ocasiones físico caracterizado por 
la necesidad compulsiva de consumir una droga para experimentar sus efectos 
psicológicos. La adicción es una forma grave de dependencia en la que suele haber 
además una acusada dependencia física. Esto significa que el tóxico ha provocado 
ciertas alteraciones fisiológicas en el organismo, como demuestra la aparición del 
fenómeno de tolerancia (cuando son necesarias dosis cada vez más elevadas para 
conseguir el mismo efecto), o del síndrome de abstinencia al desaparecer los efectos. El 
síndrome de abstinencia se manifiesta por la aparición de náuseas, diarrea o dolor; estos 
síntomas son variables según el tóxico consumido. La dependencia psicológica, o 
habituación, consiste en una fuerte compulsión hacia el consumo de la sustancia, 
aunque no se desarrolle síndrome de abstinencia. 
 
Los científicos utilizan con frecuencia las pruebas en animales de laboratorio para 
intentar deducir la capacidad adictiva de los tóxicos: los que el animal se autoadministra 
repetidamente son considerados como sustancias con alto poder adictivo, ya que tienen 
propiedades de refuerzo positivo. Entre éstos están algunos de los tóxicos de mayor 
consumo: el opio, el alcohol, la cocaína y los barbitúricos. Otras drogas como la 
marihuana y los psicofármacos, producen hábito en los seres humanos a pesar de no 
tener propiedades de refuerzo positivo en los animales de experimentación. 
 
Los tóxicos de uso más frecuente, con excepción del alcohol y del tabaco, se clasifican 
en seis categorías principales: opioides u opiáceos, hipnótico–sedantes, estimulantes, 
alucinógenos, Cannabis e inhalantes 
 
Las maras o pandillas son grupos organizados que se dedican a delinquir, conformados 
por adolescentes y jóvenes que  oscilan entre los 11-25 años aproximadamente. En 
Guatemala cada día crecen estos grupos provocando un clima de inseguridad, violencia, 
ansiedad, etc. Estos grupos se dan principalmente en los asentamientos precarios de la 
ciudad, formadas por jóvenes en su mayoría de muy escasos recursos económicos, 
provenientes de hogares desintegrados, padres adictos, donde hay violencia domestica, 
abuso físico y psicológico. Estos grupos suplen la necesidad de ser aceptados y 
reconocidos por las personas.5 
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RECREACIÓN 
 
Recreación es la realización práctica de actividades durante el tiempo libre, que 
proporcionan descanso, diversión y participación social voluntaria, permitiendo el 
desarrollo de la persona y capacidad creadora a través de actividades deportivas, 
socioculturales y al aire libre. Es un derecho que ejerce toda persona como posibilidad 
de alcanzar un equilibrio integral en su personalidad. 
 
Existen distintas formas de recrearse, a nivel grupal e individual, con técnicas de 
relajación, meditación, visualización, aromaterapia, práctica de deportes (individual o 
en conjunto) juegos y dinámicas etc. En la recreación el objetivo principal es que la 
persona aprenda a manejar adecuadamente su tiempo libre de manera que esto le 
permita mantener un estado emocional equilibrado.   
 
La propuesta de la relajación es separarse de ciertas actividades que someten al cuerpo a 
un excesivo estrés. La mayoría de las técnicas de relajación consisten en un 
entrenamiento de los músculos del cuerpo para evitar tensiones ocultas. Las técnicas de 
relajación también enseñan a los individuos a reconocer ligeras tensiones de la vida 
diaria lo que les permite afrontarlas. Cuando un individuo está estresado, se activa la 
llamada "respuesta de lucha o de arrebato", con la que la persona sufre un incremento 
en la frecuencia cardiaca, la tensión arterial y la frecuencia respiratoria. Uno de los 
instrumentos más utilizados por los terapeutas es la respiración profunda, puesto que la 
tensión produce por sí misma cambios en la respiración. 
 
Las personas sometidas a estrés tienden hacer respiraciones cortas y superficiales. El 
yoga es la forma de relajación que utiliza la respiración y las posturas del cuerpo para 
mejorar la agilidad, tanto física como mental, y reducir la tensión lo que permite una 
relajación del cuerpo. El yoga postula la felicidad como un estado de tranquilidad y 
equilibrio internos, con paz interior y armonía como pilares de la terapia.6 
  
La meditación, también, busca alcanzar el autocontrol y el control de las relaciones con 
el entorno. Durante la meditación el pensamiento se separa de la percepción, de esta 
forma el individuo puede permanecer apartado de sus emociones. Según sus defensores, 
la meditación vuelve a los participantes más conscientes de Dios y más cercanos a las 
cualidades divinas de la vida7. Se ha venido practicando durante siglos y es una parte 
vital de muchas religiones orientales, asiáticas e indias; los budistas emplean la 
meditación para purificar la mente y conseguir la interiorización. Tiene la ventaja de 
que se puede practicar en cualquier lugar y en cualquier momento, aunque es mejor 
hacerlo en una posición confortable con los ojos cerrados y con una relajación completa 
de todos los músculos. La mayoría de programas de meditación prestan mayor atención 
al medio interno, a algún aspecto de los sentimientos, un pensamiento, un proceso 
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físico, o un sonido. También se puede intentar con un enfoque externo, como un objeto 
o una actividad física. 
 
La aromaterapia es otra técnica que ayuda a recrear de una forma positiva a las 
personas, data de los antiguos egipcios, que usaban aceites de esencias naturales como 
el eucalipto, la lavanda y el clavo para tratar trastornos de la piel. Pero no fue sino hasta 
1930 cuando el químico francés René-Maurice Gattefossé descubrió que los aceites de 
esencias empleados en los cosméticos también tenían aplicaciones medicinales. Los 
terapeutas administran aceites de diversas formas, por lo general mediante fricciones en 
la piel. El cuerpo absorbe los aceites y éstos circulan a través de él. Los defensores de 
este tipo de medicina alternativa postulan que condiciones tan diversas como la 
inflamación, la piel grasa, la piel seca, la gripe y el descenso de inmunidad física, 
pueden ser tratadas de forma satisfactoria con la aromaterapia. Los trastornos 
emocionales también se pueden tratar con aceites aromáticos: aceite de rosas para los 
celos, la camomila para el enfado y el hisopo para la tristeza.8 
 
Por su lado, la visualización es el uso de la imaginación para crear imágenes de 
situaciones y condiciones deseadas. Con cualquier técnica de visualización, cuanto más 
poderosa y completa es la imagen, más grande será la respuesta. El uso consciente de 
visualizaciones permite a los participantes usar la imaginación de manera estructurada, 
estableciendo claros vínculos con los sueños y deseos, lo cual permite una relajación y 
control de los síntomas físicos de la enfermedad. En resumen, si uno piensa que se 
siente bien, se encuentra mejor. Además si intentamos visualizar cómo es nuestro 
cuerpo por dentro, podemos tratar de sobreponernos a algunas enfermedades físicas 
frecuentes como la hipertensión (tensión arterial alta). Algunas personas creen también 
que con una visualización efectiva encaminada a mejorar la eficacia del sistema 
inmunológico se puede frenar la progresión del cáncer o del SIDA, aunque este aspecto 
provoca una gran polémica. Las visualizaciones permiten reafirmarse en sentimientos y 
combatir el estrés y algunas manifestaciones físicas de la enfermedad. 
 
Y por último el deporte que es la forma más conocida de recreación y se le puede 
conceptuar como el conjunto de actividades físicas que el ser humano realiza con 
intención lúdica o competitiva. Los deportes de competición, que se realizan bajo el 
respeto de códigos y reglamentos establecidos, implican la superación de un elemento, 
ya sea humano (el deportista o equipo rival) o físico (la distancia, el tiempo, obstáculos 
naturales). Considerado en la antigüedad como una actividad lúdica que redundaba en 
una mejor salud, el deporte empezó a profesionalizarse durante el siglo XX. 
 
Aunque resulta difícil clasificar todas las disciplinas deportivas (que a su vez pueden 
tener varias modalidades), generalmente se enumeran seis tipos de deporte: atléticos 
(por ejemplo, atletismo, gimnasia, halterofilia, natación y ciclismo), de combate (boxeo, 
lucha libre, esgrima, judo, kárate y otras artes marciales), de pelota (fútbol, fútbol 
americano, rugby, baloncesto, balonmano, voleibol, tenis, tenis de mesa, waterpolo, 
squash, béisbol y pelota vasca), de motor (automovilismo, motociclismo, motocross), de 
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deslizamiento (esquí, bobsleigh, trineo, patinaje sobre hielo) y náuticos o de navegación 
(vela, esquí acuático, surf, windsurf, remo, piragüismo). 
 
No obstante, ésta es sólo una de las muchas tipologías válidas que se puede efectuar. 
Otras más generales serían, por ejemplo, las que distinguen entre deportes individuales 
y de equipo, o entre deportes de verano y de invierno. También existen modalidades 
deportivas en el límite con la aventura (los denominados deportes de riesgo), las que se 
enmarcan en el puro juego (billar, bolos) y las relacionadas con la inteligencia (como el 
ajedrez).9 
 
DESARROLLO COGNITIVO 
 
El desarrollo cognitivo es el proceso de cambio de una etapa de pensamiento a otra más 
compleja, se refiere a los actos o procesos de conocimiento que engloba los procesos de 
atención, percepción, memoria, razonamiento, imaginación, toma de decisiones, 
pensamiento y lenguaje. 
La Inteligencia es activa. Para Piaget el conocimiento de la realidad debe ser construido 
y descubierto por la actividad del niño.  
El pensamiento se deriva de la acción del niño, no de su lenguaje. Frente a otros 
teóricos como Vigotsky para los que el lenguaje internalizado es lo que constituye el 
pensamiento,10 para Piaget el pensamiento es una actividad mental simbólica que puede 
operar con palabras pero también con imágenes y otros tipos de representaciones 
mentales. El pensamiento se deriva de la acción porque la primera forma de 
pensamiento es la acción internalizada.  
El desarrollo intelectual para Piaget tiene que entenderse como una evolución a través 
de estadios de pensamiento cualitativamente diferentes. El pensamiento es diferente en 
cada edad; no es una distinción de "cantidad" (mayor o menor capacidad para pensar, 
mayor o menor habilidad cognitiva), sino de "cualidad" (se piensa de forma distinta a 
distintas edades).11  
Una gran parte de la obra de Piaget está dedicada al estudio de cómo adquiere el niño 
nociones científicas. Nociones como la cantidad, el número, el tiempo, la velocidad, el 
movimiento, el espacio, la geometría y la probabilidad. Piaget relacionará la evolución 
del pensamiento científico en la historia de la humanidad con el descubrimiento 
individual que cada niño hace de estos conceptos.  
Quizás la noción clave de la teoría de Piaget es la noción de equilibrio. Se entiende el 
equilibrio de forma continua, es decir, el ser humano según Piaget busca 
permanentemente el equilibrio (adaptación en la teoría Piagetiana del termino biológico 
de homeostasis). Para conseguir el equilibrio el ser humano actúa sobre el medio. 
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Conforme se desarrolla el niño, el tipo de acciones que puede llevar a cabo sobre el 
medio cambia, y, por tanto, el equilibrio resultante será también distinto.  
A Piaget solo le interesa el nivel óptimo de funcionamiento en cada estadío del 
desarrollo, lo que llamamos el nivel máximo de competencia intelectual. La actuación 
del niño en un momento determinado puede estar limitada por factores internos 
(cansancio, falta de motivación) o externos (de la situación) que le hagan ejecutar un 
área por debajo de sus posibilidades. A Piaget esto no le interesa; solo le interesa 
estudiar aquello que es lo máximo que se puede alcanzar en cada momento del 
desarrollo cognitivo, el nivel máximo de competencia.  
A Piaget no le interesan ni las diferencias individuales, ni el mundo de las emociones. 
No le interesan  las  diferencias  individuales  porque,  por  su interés epistemológico, se 
centra en investigar como el ser humano en general adquiere, procesa u olvida el 
conocimiento. Es decir, le interesa un modelo universal del funcionamiento y desarrollo 
cognitivo. Tampoco le interesa el mundo de las emociones; prescinde voluntariamente 
de ellas para centrarse en el estudio del desarrollo de los procesos y funciones mentales.  
Piaget definió una secuencia de cuatro estadíos o grandes períodos por los que en su 
opinión todos los seres humanos atravesamos en nuestro desarrollo cognitivo. En cada 
uno de esos períodos, nuestras operaciones mentales adquieren una estructura diferente 
que determina como vemos el mundo. Precisamente, como fruto de sus observaciones 
detalladas sobre el desarrollo del niño, Piaget había observado que:  
a) en todos los seres se dan unos cambios universales a lo largo del desarrollo cognitivo, 
unos (por decirlo así) momentos claramente distintos en el desarrollo, y que  
b) esos cambios están relacionados con la forma en que el ser humano entiende el 
mundo que le rodea en cada uno de esos momentos.  
A esos distintos momentos en el desarrollo es a lo que Piaget denomina estadíos de 
pensamiento o estadíos evolutivos. En la siguiente tabla se resume el desarrollo 
cognitivo definido por Piaget.12 
PERIODO EDAD DESCRIPCION 
Sensoriomotor 0-2 Los bebes entienden el mundo a través de su acción 
sobre él. Sus acciones motoras reflejan los esquemas 
sensoriomotores - patrones generalizados de acciones 
para entender el mundo, como el reflejo de succión. 
Gradualmente los esquemas se van diferenciando entre 
sí e integrando en otros esquemas, hasta que al final de 
este período los bebes ya pueden formar 
representaciones mentales de la realidad externa. 
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Preoperacional 2-7 Los niños pueden utilizar representaciones (imágenes 
mentales, dibujos, palabras, gestos) más que sólo 
acciones motoras para pensar sobre los objetos y los 
acontecimientos. El pensamiento es ahora más rápido, 
más flexible y eficiente y más compartido socialmente. 
El pensamiento esta limitado por el egocentrismo, la 
focalización en los estados perceptuales, el apoyo en las 
apariencias más que en las realiades subyacentes, y por 
la rigidez (falta de reversibilidad). 
 
 
Operaciones 
Concretas 
7-11 Los niños adquieren operaciones - sistemas de acciones 
mentales internas que subyacen al pensamiento lógico. 
Estas operaciones reversibles y organizadas permiten a 
los niños superar las limitaciones del pensamiento 
preoperacional. Se adquieren en este período conceptos 
como el de conservación, inclusión de clases, adopción 
de perspectiva y. Las Operaciones pueden aplicarse solo 
a objetos concretos-presentes o mentalmente 
representados. 
 
Operaciones 
Formales 
11-15 Las operaciones mentales pueden aplicarse a lo posible 
e hipotético además de a lo real, al futuro así como al 
presente, y a afirmaciones o proposiciones puramente 
verbales o lógicas. Los adolescentes adquieren el 
pensamiento científico, con su razonamiento hipotético-
deductivo, y el razonamiento lógico con su 
razonamiento interporposicional. Pueden entender ya 
conceptos muy abstractos. 
 
Para poseer un adecuado aprendizaje escolar se necesitan desarrollar previamente en la 
etapa de Educación Infantil, estas cuatro funciones psicológicas básicas: 
1.     Psicomotricidad 
2.     Percepción 
3.     Lenguaje 
4.     Pensamiento 
La educación psicomotriz es aquella que tiene por finalidad la adquisición y desarrollo 
de la capacidad de percepción del espacio, tiempo y simbolismo, partiendo de la toma 
de conciencia y control del propio cuerpo. 
En la psicomotricidad hay unos componentes madurativos, relacionados con el 
“calendario madurativo” cerebral, y unos componentes relacionales, que tienen que ver 
con el hecho de que a través de su movimiento y sus acciones el niño entra en contacto 
con personas y objetos con los que se relaciona de manera constructiva. 
La meta del desarrollo psicomotor es el control del propio cuerpo para sacar de él todas 
las posibilidades de acción y expresión que a cada uno le sean posibles. 
Para ayudar al niño a adquirir un desarrollo óptimo desde una perspectiva psicomotora, 
es conveniente organizar actividades donde el niño pueda explorar su entorno a través 
de su cuerpo, trepar, gatear, andar, correr.  Organizar juegos, actividades variadas que 
contribuyan al descubrimiento de su propio cuerpo y sus posibilidades de acción y sus 
limitaciones. Para ello es conveniente disponer de espacios amplios y sin peligros que 
permitan desplazamientos y actividades cotidianas como saltar, correr, subir, bajar... Así 
como actividades que requieren el desarrollo de una motricidad más fina, coger un lápiz 
grueso al principio y ser capaz de hacer algunos garabatos sin salirse del papel, o 
iniciarse previamente pintando en una hoja muy grande con las manos y luego con los 
dedos. 
Desde una perspectiva de desarrollo de funciones básicas para el aprendizaje, la 
percepción se define como una respuesta a una estimulación físicamente definida. 
Implica un proceso constructivo mediante el cual un individuo organiza los datos que le 
entregan sus modalidades sensoriales y los interpreta y completa a través de sus 
recuerdos, es decir, sobre la base de sus experiencias previas. 
Las destrezas perceptivas no sólo implican discriminación de los estímulos sensoriales, 
sino también la capacidad para organizar todas las sensaciones en un todo significativo; 
es decir, la capacidad de estructurar la información que se recibe a través de las 
modalidades sensorias para llegar a un conocimiento de lo real. El proceso total de 
percibir es una conducta psicológica que requiere atención, organización, 
discriminación y selección y que se expresa indirectamente a través de respuestas 
verbales, motrices y gráficas. 
Piaget propone que se debe distinguir junto a la percepción pura, esencialmente 
receptiva, una “actividad perceptiva”. La percepción pura sería el conocimiento de los 
objetos que resulta de un contacto directo con ellos. La actividad perceptiva consiste en 
comparaciones, trasposiciones y anticipaciones. A diferencia de la percepción pura, la 
actividad perceptiva evoluciona con la edad13. El dibujo, tal como la imagen mental, no 
es para dicho autor una prolongación de la percepción pura, sino más bien el resultado 
del conjunto de movimientos, anticipaciones, reconstrucciones y comparaciones que 
acompañan la percepción y que él denomina como actividad perceptiva. 
El lenguaje es muy importante en el desarrollo intelectual de las personas.  El primer 
papel del lenguaje es permitir un intercambio de informaciones a través de un 
determinado sistema de codificación. No es nuestro único sistema comunicativo, 
también empleamos códigos mímicos, posturales y comportamentales, sin embargo no 
cabe duda que es el lenguaje oral el que ocupa un lugar predominante. 
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El lenguaje brinda la posibilidad de utilizar conceptos de manera mucho más racional y 
económica que con el empleo de esquemas sensorio-motores o imágenes mentales. 
Permite al niño recibir las informaciones socio-culturales del ambiente, lo que le hace 
adelantarse a sus experiencias personales y le permite ampliarlas. 
 
El lenguaje es un sistema que contiene su propia estructura lógica, ésta integrada 
imitativamente por el niño y repercute en el desarrollo de una lógica interna. 
 
Aunque el lenguaje pueda tener un desarrollo exclusivamente personal, sólo se crea y 
evoluciona en la relación interpersonal. La formación del pensamiento y la adquisición 
del lenguaje presuponen un proceso más general, que es la formación de la función 
simbólica. Es evidente que el lenguaje, que está constituido por un conjunto de símbolos 
y signos, acelera el desarrollo de esta función. 
 
En la medida en que el niño va adquiriendo los sonidos y las unidades y la estructura del 
lenguaje, éste va embebiéndose de su personalidad. La internalización de esta estructura 
no sólo influye la manera como él comunica sus respuestas al mundo que le rodea, sino 
que también estructura la manera en que percibe el mundo. 
 
Para un adecuado desarrollo del lenguaje, es importantísima, por tanto, la estimulación 
que podamos hacer desde casa con los niños, hablándoles mucho, cantándoles, 
diciéndoles rimas, poesías pequeñas, y no queriendo imitar en ningún momento el 
lenguaje infantil y mal articulado del niño. Al contrario, si pronuncia mal las palabras, 
nosotros las pronunciaremos bien hasta que él lo consiga poco a poco con su esfuerzo, 
tampoco debemos utilizar diminutivos y lenguaje infantilizado. 
 
Piaget retoma el concepto de la adaptación biológica y lo aplica al desarrollo de la 
inteligencia de cada individuo a lo largo de su maduración. La mente, pues, funciona 
utilizando el principio de adaptación y produce estructuras que se manifiestan en una 
inteligencia adaptada como resultado de incalculables adaptaciones mentales a lo largo 
del proceso de crecimiento. 
 
En el desarrollo de la inteligencia hay elementos variables y otros invariables. Piaget 
habla de la existencia de las invariantes funcionales: la adaptación y la organización. 
La adaptación es una invariante funcional en el sentido de que la inteligencia se adapta 
siempre de la misma forma; mediante los procesos de asimilación y acomodación. La 
asimilación es el proceso mediante el cual la inteligencia incorpora todos los datos de la 
experiencia a sus esquemas previos. La acomodación: es la transformación de los 
esquemas previos para ajustarse a las nuevas experiencias. La adaptación se logra 
cuando hay equilibrio entre asimilación y acomodación. Sin embargo, este equilibrio no 
es estable sino móvil por lo que le va dando lugar a nuevos estados progresivamente 
más evolucionados. 
Las estructuras mentales, en cambio, no son invariantes funcionales porque van 
cambiando a lo largo del desarrollo de la inteligencia. Sin embargo aunque las 
estructuras cambien, permanecen como estructuras organizadas. 
 
Piaget se interesó mucho por el desarrollo del conocimiento y para él, la fuente del 
conocimiento es la acción. Inicialmente el organismo actúa cuando entra en contacto 
con el entorno. Estas acciones iniciales son todas abiertas y se coordinan rápidamente 
en series. Estas series de acciones coordinadas forman lo que él llama “esquemas”. Los 
diversos esquemas que el organismo haya desarrollado en un momento particular 
forman una “estructura”.  Según se va desarrollando el organismo, sus estructuras 
cognitivas cambian desde lo “instintivo” a través de lo “sensorio – motor” a la 
estructura “operativa” del pensamiento adulto.  Por ello, lo primero que debemos 
enseñar a un niño es aprendizajes cercanos a sus intereses y a sí mismos, comenzando 
por su propio cuerpo, objetos, animales, y personas que le rodean y que conforman el 
entorno en el que debe desenvolverse. Así se favorecerá primero el conocimiento y 
después la participación activa. 
 
DESARROLLO INTEGRAL 
 
El desarrollo integral del joven es crecer en armonía en todas las áreas de la vida, tanto 
emocional, afectiva y recreativa, al existir un balance entre estas tres áreas se garantiza 
un desarrollo de vida eficiente, mientras que si se deja de lado la importancia de estas 
áreas el rendimiento del joven será ineficiente.    
 
Al comprender lo complejo que es el ser humano, se debería tomar en cuenta esos 
aspectos para trabajar en la educación principalmente, de una forma integrada y no 
aislada como normalmente se hace. 
 
La educación puede llegar a ser integrada y relacionada entre todas las materias y las 
áreas de la vida de cada estudiante,  estableciendo una metodología de reflexión y no 
tanto de memorización de contenidos, el punto de fusión se basa en la metodología que 
se emplee al enseñar.  
 
Es por eso que se propone un programa Psicoeducativo integral, paralelo  al pensum de 
estudios, que tomará en cuenta las áreas, emocional, recreativo y cognitivo. Para el 
desarrollo óptimo de la persona.  
 
El terminó emocional es empleado frecuentemente como sinónimo de sentimientos.  
Las tres reacciones primarias de este tipo son la ira, el amor y el miedo, que brotan 
como respuesta inmediata a un estímulo externo, o son el resultado de un proceso 
subjetivo, como la memoria, la asociación o la introspección 
 
La recreación es la realización práctica de actividades durante el tiempo libre, que 
proporcionan descanso, diversión y participación social voluntaria, permitiendo el 
desarrollo de la persona y capacidad creadora a través de actividades deportivas, 
socioculturales y al aire libre. 
 
Se refiere a los actos o procesos de conocimiento que engloba los procesos de atención, 
percepción, memoria, razonamiento, imaginación, toma de decisiones, pensamiento y 
lenguaje. 
 
PREMISAS 
 
 En Guatemala no existen programas educativos que tomen en cuenta el 
desarrollo integral del adolescente. 
 El pensum educativo no tiene puntos de integración entre las distintas materias. 
 Los maestros usan técnicas de enseñanza no adecuados para los adolescentes. 
 
 
HIPÓTESIS GENERAL  DE INVESTIGACIÓN 
 
La aplicación de un programa  que integre lo recreativo, lo cognitivo y lo emocional, 
mejorará el rendimiento académico de los adolescentes y fortalecerá su adaptación al 
medio en el que se desenvuelven. 
 
 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 
 
Variable Independiente.   
Programa Psicoeducativo Integral: Serie ordenada de actividades que se realizan de 
forma progresiva,  con el fin de mejorar las funciones psicológicas de los participantes 
en cuanto a las áreas emocional, recreativa y cognoscitiva para que éstos puedan tener 
un mejor desempeño académico y se fortalezca su adaptación al medio en el que se 
desenvuelven. 
 
Variables Dependientes.   
 
Adaptación del alumno al ambiente:  Se refiere a un ajuste personal que favorece la 
acomodación a los modelos o normas de una sociedad determinada.  La adaptación 
social afecta a la personalidad del individuo, ya que se produce en tres niveles: 
biológico, afectivo y mental. A nivel biológico, el individuo desarrolla necesidades 
fisiológicas, gestos o preferencias características según el entorno sociocultural en el 
que vive. A nivel afectivo, cada cultura o sociedad favorece o rechaza la expresión de 
ciertos sentimientos. A nivel mental, el individuo incorpora conocimientos, imágenes, 
prejuicios o estereotipos característicos de una cultura determinada. 
 
Rendimiento Académico:  Éste se define como la capacidad para aprender que se 
manifiesta a través de la observación directa en clase como también en la cantidad de 
puntos acumulados al final de cada fase y/o evaluación escrita u oral. 
 
Indicadores de la Variable Independiente 
  
Programa Psicoeducativo Integral - Área Emocional 
  - Área Recreativa 
  - Área Cognoscitiva 
 
 
Indicadores de las Variables Dependientes 
      
Adaptación del alumno al ambiente - Mejora en Relaciones    
   Interpersonales 
 - Mayor participación en clase y    
          en actividades del instituto. 
- Número de llamadas de 
atención 
 
 
Rendimiento Académico - Record de notas 
 - Apreciación de expresión en       
         clase por parte de los maestros. 
 
 
 
CAPITULO II 
 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
 
SELECCIÓN DE LA MUESTRA 
 
El Instituto Nacional de Educación Básica Adrián Zapata, Jornada Vespertina, ubicado 
en la 12 Av. B 8-03 Zona 2 de la Ciudad Capital, cuenta con servicio de orientación, 
pero debido a la sobrecarga de trabajo a la única orientadora de la institución, sólo 
puede atender a los grados de primero y tercero básico, dejando descuidado a segundo 
grado, por lo que la muestra fue no aleatoria, conformada por los alumnos de segundo 
grado  por solicitud de las autoridades del Instituto y por la falta de atención hacia este 
grupo. 
 
La población estuvo conformada por 420 estudiantes de los tres grados de educación 
básica del Instituto Adrián Zapata, de escasos recursos económicos, provenientes la 
mayoría de hogares desintegrados que presentan diversos problemas tanto emocionales, 
sociales como cognoscitivos.   
 
La muestra constó de 125 alumnos, de segundo básico dividido en tres secciones (A, B 
y C), ya que este sector de la población no recibía atención psicológica, la mayoría de la 
población proviene de zonas adyacentes al instituto (6, 18, 7, 1, 2,3) y algunos 
municipios cercanos ( San José del Golfo, Chinautla, Palencia).  
 
El nivel económico es bajo, la mayoría proviene de hogares desintegrados y presentan 
diversos problemas  emocionales, sociales y cognitivos. Manifestándose en conductas 
negativas como, involucrarse en grupos vandálicos, bajo rendimiento académico, poca 
motivación en la participación en actividades dentro del instituto, malas relaciones 
interpersonales y malas relaciones intra familiares. 
 
 
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Inicialmente para la recopilación de información utilizamos un cuestionario de 
información general de cada uno de los alumnos, elaborado por el departamento de 
orientación del Instituto Adrián Zapata.   Éste contiene datos personales, familiares, 
situación socioeconómica y datos escolares, que fue de mucha utilidad para conocer y 
comprender la situación personal y familiar de cada alumno. 
 
Después se aplicó la prueba interamericana de lectura. Esta prueba fue diseñada para ser 
usada en todo el Hemisferio Occidental y consta de tres partes:  una que evalúa 
vocabulario, otra velocidad de comprensión y una última que mide el nivel de 
comprensión; si bien es cierto que se enfoca más al área cognoscitiva, nos permite 
evaluar la evolución de la integración de la personalidad de los alumnos, por lo que se 
constituyó en el parámetro de medida del impacto del Programa Psicoeducativo 
Integral. 
 
Ante la ausencia de un test validado científicamente para medir autoestima, se utilizó 
como un auxiliar de referencia para el área emocional, una prueba diseñada por la 
oficina de orientación psicológica del centro. 
 
Por otra parte, para la recolección de información teórico-científica se utilizó la técnica 
bibliográfica, que sirvió para sustentar el proyecto, esta actividad se realizó a través de 
la elaboración de fichas de resumen, fichas de trabajo y fichas bibliográficas. 
 
El programa se ejecutó en 20 sesiones grupales con cada una de las tres secciones, 
trabajando por medio de talleres participativos que incidieron en las áreas 
afectiva/emocional, el área recreativa y el desarrollo de destrezas cognoscitivas, con el 
fin de obtener una mejora en los procesos de asimilación de información y 
conocimientos tanto teóricos como prácticos que ayuden a su mejor desenvolvimiento 
en el ambiente. Ver anexo III. 
 
Al final del programa, se repitió la aplicación de la prueba interamericana de lectura,  
para  realizar una comparación de los resultados obtenidos antes de la aplicación del 
programa y después del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO III 
 
 
PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
De acuerdo al diseño de esta investigación se utilizó la estadística descriptiva, por 
medio de la técnica de análisis porcentual que nos permitió describir e interpretar los 
datos que se obtuvieron a través de las pruebas aplicadas, con esos datos se procedió a 
realizar un análisis cuantitativo por medio de gráficas que ilustran mejor los resultados, 
para una mejor comprensión del lector.  Además se utilizó la observación dirigida con el 
fin de realizar una comparación entre los resultados cuantitativos y los cualitativos. 
 
 
 
 
ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
Emocional 
 
El término emocional es empleado frecuentemente como sinónimo de sentimientos y 
estos a su vez se presentan en tres reacciones primarias que son la ira, el amor y el 
miedo que brotan de forma inmediata a un estímulo externo o son el resultado de un 
proceso subjetivo como la memoria, la asociación o la introspección. 
 
El estado emocional tiene que ver con el manejo adecuado de estas tres reacciones ante 
distintas situaciones, que le permitan al sujeto desenvolverse adecuadamente en las 
diferentes esferas de su vida.  Esto generalmente puede medirse  de acuerdo a la 
estimación y autovaloración que se tiene sobre sí mismo, es decir haciendo un análisis 
de la estima que cada quien manifieste poniendo en práctica distintos valores, como por 
ejemplo la tolerancia y la aceptación tanto de su propia persona, como la de los demás. 
 
Tomando en cuenta que la etapa de la adolescencia es una de las más difíciles del ser 
humano ya que representa una serie de cambios físicos, emocionales y sociales, que 
permiten adquirir una maduración entre la niñez y la condición de adulto, los 
adolescentes atraviesan constantemente períodos de estrés emocional producido por la 
búsqueda de identidad y de autonomía 
 
Antes de la aplicación del programa la población se encontraba con bajo nivel de 
autoestima, poca motivación y escasas expectativas hacia el futuro, trayendo como 
consecuencia el bajo rendimiento académico, malas relaciones interpersonales y 
familiares así como también  conductas inadecuadas.   
 
El primer resultado obtenido fue el interés  mostrado por los alumnos, luego de las 
primeras reuniones, en donde se percibió una etapa de autovaloración, 
autoconocimiento, que les permitió sacar conclusiones sobre sus propias capacidades y 
habilidades, así mismo una aceptación a los juicios hechos por las demás personas. 
 
 
Al mejorar la autoestima y la motivación, se logró una mejor aceptación de las demás 
personas y con ello una mejora en las relaciones interpersonales, ya que al elevar la 
autoestima se mejoraron aspectos personales que brindaron seguridad  y que seguirán 
ayudando a tomar mejor las decisiones que son importantes para su vida,  que a su vez 
crean una mejor socialización que ayuda a que la persona misma interiorice los aspectos 
relevantes sobre cómo hacer eficiente su actuar ante distintas situaciones. 
 
 
Cognoscitivo 
 
El programa tiene como eje central de impacto el área cognoscitiva puesto que es donde 
se refleja el resultado del trabajo efectuado en las áreas recreativa y emocional.   
 
Como se ha mencionado anteriormente, para Piaget el desarrollo intelectual tiene que 
entenderse como una evolución de estadíos cualitativamente diferentes, es decir se 
piensa de manera diferente en distintas etapas.  Con la aplicación de la Prueba 
Interamericana de Lectura, antes y después del programa, se comprobó que éste tuvo 
una  influencia significativa; al inicio los alumnos obtuvieron una media de 33.5 (en la 
escala de la Prueba) y al finalizar el proceso se obtuvo una media de 38.6.  Ver gráfica 
No.1. 
 
También se comprobó con la diferencia de resultados académicos, el impacto del 
programa, puesto que antes del programa los alumnos mantenían un promedio de 63 
puntos y al finalizar el promedio varió a 69. 
 
 
Recreativo 
 
En la recreación el objetivo principal es que la persona aprenda a manejar 
adecuadamente su tiempo libre de manera que esto le permita mantener un estado 
emocional equilibrado que le permita optimizar todas  sus capacidades porque engloba 
los procesos de atención, percepción, memoria, razonamiento, imaginación, toma de 
decisiones, pensamiento y lenguaje. El crear un espacio recreativo en el itinerario del 
estudiante posibilitó una mejor disposición a aprender y a participar en las actividades 
académicas, accesando a una vía de canalización de la energía negativa acumulada por 
cada joven o señorita.  Se comprobó que al crear un espacio recreativo mejora el estado 
de ánimo y la disposición de aprender, ya que la actividad física tiene un efecto 
fisiológico de desintoxicación y relajación. 
 
Estos resultados fueron evidenciados por los puntajes obtenidos en la Prueba 
Interamericana de Lectura antes mencionados y por la mejora en los resultados 
académicos. 
 
 
 
Integral 
 
El programa estaba organizado con una secuencia lógica e integral.  Como se ha 
mencionado se entiende por integral la relación de las áreas emocional, cognoscitiva y 
recreativa con el objeto de mejorar el rendimiento académico y su adaptación al medio. 
 
Se inició con la etapa de atención al  área emocional, se desarrollaron cuatro talleres: 
Conocimiento Personal y Autoestima, Valores de Identidad Personal y Valores 
Colectivos; con lo que se logró provocar un análisis de autoconocimiento, aceptación y 
respeto hacia las demás personas. 
 
La segunda etapa se constituyó por el área recreativa, desarrollándose en tres talleres:  
Técnicas de Relajación, Manejo Adecuado del Tiempo Libre y el Deporte en conjunto.  
Con lo que se apreció una mejor disposición fisiológica para la realización de las 
diferentes tareas académicas, además de permitir espacios de convivencia y 
socialización. 
 
Una etapa de conexión entre lo emocional y lo cognitivo, fue constituida por cuatro 
talleres:  Relaciones Paterno Filiales, Adolescencia, Educación Sexual y Drogadicción, 
con lo que se obtuvo una mejor comprensión de sí mismos y de los principales 
problemas sociales que afectan a los adolescentes.  Esta etapa causó mucho interés y 
expectativa entre los participantes, en la que se mostró mayor apertura emocional y 
propició un mayor contacto con la población. 
 
Finalmente se trabajó la etapa cognoscitiva, por medio de cuatro talleres en el que se 
trabajaron Destrezas de Pensamiento, Técnicas de Estudio y Ejercicios de Comprensión 
y Lógica, dando herramientas para el mejoramiento de su actividad intelectual / 
estudiantil. 
 
En esta etapa se pudo concatenar todo el contenido de las etapas anteriores, cumpliendo 
con éxito los objetivos de la formación que se tenía prevista. 
 
Al finalizar el programa se percibió un cambio notable en el rendimiento académico, 
mostrando un cambio de actitud hacia las diversas actividades docentes:  mayor 
motivación, participación, seguridad de sí mismo y mejora en las relaciones 
interpersonales. 
 
 
 
 
Ver Análisis Cuantitativo en documento de Excel. 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO IV 
CONCLUSIONES 
 
1. Se acepta la Hipótesis de la investigación planteada: “La aplicación de un 
programa  que integre lo recreativo, lo cognitivo y lo emocional, mejorará el 
rendimiento académico de los adolescentes y fortalecerá su adaptación al medio 
en el que se desenvuelven”, basándose en los resultados obtenidos a través de las 
técnicas estadísticas utilizadas y los instrumentos aplicados. Al inicio del 
programa los alumnos obtuvieron una media de 33.5 en el área de comprensión 
y lógica y al finalizar obtuvieron una media de 38.6 presentando una notable 
mejoría en dichas áreas. 
 
2. El sistema educativo de Guatemala es general para todos los establecimientos 
públicos del área urbana y la realidad de los estudiantes es muy similar: 
desintegración familiar, bajo nivel económico, falta de lugares recreativos, 
métodos de enseñanza, etc., por lo que se considera que este programa es 
aplicable en todos los Institutos de Educación Básica Públicos. 
 
3. Al integrar las áreas emocional, recreativa y cognoscitiva, se influyó 
positivamente en el rendimiento académico del adolescente y su adaptación al 
medio, desarrollando una mejor autoestima, utilización adecuado del tiempo 
libre y el desarrollo de destrezas cognoscitivas, cumpliendo así con el objetivo 
planteado 
 
 
4. Al finalizar el programa se percibió un cambio notable en el rendimiento 
académico en los participantes, mostrando un cambio de actitud hacia las 
diversas actividades docentes:  mayor motivación, participación, seguridad de sí 
mismo y mejora en las relaciones interpersonales. 
 
 
5. La participación en el Programa fue equitativa entre hombres y mujeres, 
demostrando que el programa es apto para ambos sexos, ya que en ambos 
despierta el mismo interés. 
 
6. Con la aplicación del programa se logró una mejora en  los niveles de 
autoestima,  comprensión y lógica de  la muestra elegida.  
 
7. Al tomar en cuenta la integralidad de la persona, se le motiva a mejorar en todas 
las áreas de la vida. 
 
8.  La aplicación de este programa aseguraría el éxito en el rendimiento académico 
y en la adaptación al círculo social en el que se desenvuelve. 
 
 
9. El programa plantea una posible solución a las deficiencias en el sistema 
educativo de nuestro país. 
 
RECOMENDACIONES 
 
 
A las autoridades del Instituto Mixto de Educación Básica Adrián Zapata 
 
1. Buscar los medios para aplicar programas como éste a la población estudiantil y 
unificar criterios en los métodos de enseñanza-aprendizaje con todos los 
catedráticos, así como crear puntos convergentes entre las distintas materias. 
 
 
 
A la Orientadora del Instituto 
 
 
2. Apoyarse con los estudiantes practicantes de Psicología de las diferentes 
Universidades del país, para prestar un mejor servicio de orientación escolar. 
 
 
3. No descuidar el aspecto emocional de los alumnos ya que éste influye 
grandemente en el rendimiento general del estudiante. 
 
 
 
Al Ministerio de Educación  
 
 
4. Crear formas alternativas de educación que se apeguen a la realidad que vive el 
estudiante, tomando en cuenta la integralidad de los mismos. 
 
 
5. Crear espacios de recreación en los que el joven pueda canalizar correctamente 
su energía y le proporcione un estado saludable que optimice su rendimiento. 
 
 
6. Motivar el fortalecimiento de la educación del joven, con la creación de 
programas que tomen a la persona de forma integral y no aislada como 
normalmente se hace. 
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PROGRAMA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES 
 
 
TALLER No.1 
 
CONTENIDO: Dinámica de Integración y Cuestionario de Información 
 
 
OBJETIVOS:   
 
Conocer la dinámica grupal y  establecer raportt.  Recabar información para formar un 
banco de datos de cada uno de los alumnos. 
 
ACTIVIDADES: 
 
- Dinámica rompe hielo  “Jirafas y elefantes” 
- Dinámica de integración “Bingo” 
- Aplicación Cuestionario de información 
 
 
 
EVALUACIÓN: 
 
- Participación e integración de los participantes 
 
 
 
 
TALLER No.2 
 
 
CONTENIDO: Aplicación de la prueba Interamericana de lectura. 
 
 
OBJETIVOS:   
Evaluar los niveles de comprensión, inteligencia, y madurez psicológica de los 
adolescentes. 
 
ACTIVIDADES: 
 
- Dinámica de integración  
- Aplicación de prueba 
 
EVALUACIÓN: 
 
- Observación y calificación de las pruebas 
TALLER No. 3 
INTRODUCCIÓN: 
 
La autoestima es el grado de estimación y autovaloración, la acumulación de las propias 
conclusiones sobre las capacidades y habilidades que el adolescente posee, así como los 
juicios de los demás sobre el. Es la condición fundamental para que el adolescente tenga 
una disposición adecuada que le permita afrontar con éxito las dificultades escolares, 
sociales y afectivas. 
 
CONTENIDO:   Autoestima 
  
SUBTEMAS: 
 
- Definición de Autoestima 
- Por qué es importante 
- Aplicación de prueba de autoestima 
 
 
OBJETIVOS:   
- Evaluar el nivel de autoestima de los estudiantes. 
- Aprender a cuidar de si mismos corporal, mental y emocionalmente. 
 
 
ACTIVIDADES: 
- Dinámica rompe hielo 
- Aplicación de prueba 
- Exposición oral 
- Autocalificación de prueba 
 
 
METODOLOGÍA: 
- Aplicación de prueba 
- Actividad oral expositiva/dinamizada 
- Actividad oral participativa / lluvia de ideas 
- Guías de trabajo 
 
 
EVALUACIÓN: 
- Guías de trabajo escritas 
- Participación e integración de los participantes 
 
 
 
 
 
 
 
Taller No. 4 
CONTENIDO: Autoestima 
 
SUB TEMAS: 
- Cómo se desarrolla la autoestima 
- Importancia de una autoestima saludable 
Efectos comunes de una autoestima baja 
 
OBJETIVOS:   
- Evaluar el nivel de autoestima de los estudiantes. 
- Aprender a cuidar de si mismos corporal, mental y emocionalmente. 
 
 
ACTIVIDADES: 
- Dinámica rompe hielo 
- Exposición oral 
- Dinámica del espejo 
- Tarea:  Escudo de armas 
 
 
METODOLOGÍA: 
 
- Actividad oral expositiva/dinamizada 
- Actividad oral participativa / lluvia de ideas 
- Guías de trabajo 
 
 
EVALUACIÓN: 
- Guías de trabajo escritas 
- Participación e integración de los participantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALLER No. 5 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los valores son las características, las cualidades las ideas y creencias aceptadas en una 
sociedad, como correctas y positivas para vivir con entendimiento; este conjunto de 
ideas y creencias ordenan el comportamiento humano y el sistema de reglas sociales, 
esto quiere decir que los valores son los que deben dirigir a la sociedad. 
 
CONTENIDO:  Valores 
 
SUBTEMAS: 
- Respeto 
- Honestidad 
- Tolerancia 
 
OBJETIVOS:   
 
- Que los estudiantes conozcan los valores morales más importantes y los 
apliquen a su vida diaria. 
 
 
 
ACTIVIDADES: 
 
- Dinámica rompe hielo  
- Trabajo en grupo sobre lo que saben de esos valores  
 
METODOLOGÍA: 
- Actividad oral expositiva/dinamizada 
- Actividad oral participativa / lluvia de ideas 
- Guías de trabajo 
 
EVALUACIÓN: 
- Guías de trabajo escritas 
- Participación e integración de los participantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALLER No. 6 
 
 
CONTENIDO:  Valores 
 
SUBTEMAS: 
 
- Justicia 
- Legitimidad 
- Solidaridad 
 
OBJETIVOS:   
 
- Que los estudiantes conozcan los valores morales más importantes y los 
apliquen a su vida diaria. 
 
ACTIVIDADES 
 
-  Dinámica 
- Exposición Grupal 
- Exposición Oral  
- Hoja de Trabajo 
 
METODOLOGÍA: 
- Actividad oral expositiva/dinamizada 
- Actividad oral participativa / lluvia de ideas 
- Guías de trabajo 
 
EVALUACIÓN: 
- Guías de trabajo escritas 
- Participación e integración de los participantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALLER No. 7 
INTRODUCCIÓN: 
 
Es la realización practica de actividades durante el tiempo libre, que proporcionan 
descanso, diversión y participación social voluntaria, permitiendo el desarrollo de la 
persona y capacidad creadora a través de actividades deportivas, socioculturales y al 
aire libre. Es un derecho que ejerce toda persona como posibilidad de alcanzar un 
equilibrio integral en su personalidad.  
 
CONTENIDO:  Recreación 
 
SUBTEMAS: 
- Definición de Recreación 
- Relajación 
- Manejo del tiempo libre 
- Deporte 
 
OBJETIVOS:   
 
- Que el alumno pueda encontrar medios adecuados para canalizar sus emociones 
o energías negativas. 
 
ACTIVIDADES: 
- Dinámica Inicial 
- Exposición Oral 
- Participación Grupal 
 
 
METODOLOGÍA: 
- Actividad oral expositiva/dinamizada 
- Actividad oral participativa vivencial 
- Actividades físicas 
 
EVALUACIÓN: 
- Participación e integración de los participantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALLER No. 8 
 
 
CONTENIDO:  Recreación 
 
SUBTEMAS: 
- Definición de Recreación 
- Relajación 
- Manejo del tiempo libre 
- Deporte 
 
OBJETIVOS:   
 
- Que el alumno pueda encontrar medios adecuados para canalizar sus emociones 
o energías negativas. 
 
ACTIVIDADES: 
- Participación Grupal 
- Técnicas de relajación 
 
 
METODOLOGÍA: 
- Actividad oral expositiva/dinamizada 
- Actividad oral participativa vivencial 
- Actividades físicas 
 
EVALUACIÓN: 
- Participación e integración de los participantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALLER No. 9 
 
 
CONTENIDO:  Recreación 
 
SUBTEMAS: 
- Deporte 
 
OBJETIVOS:   
 
- Que el alumno pueda encontrar medios adecuados para canalizar sus emociones 
o energías negativas. 
 
ACTIVIDADES: 
- Deporte 
- Conclusiones  
 
 
METODOLOGÍA: 
- Actividad oral participativa vivencial 
- Actividades físicas 
 
EVALUACIÓN: 
- Participación e integración de los participantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALLER No. 10 
INTRODUCCIÓN: 
 
Es la interacción que los adolescentes mantienen con sus padres, según diversos 
estudios la mayor parte de los adolescentes al llegar a esta etapa presentan dificultades 
en la comunicación con sus padres y en la aceptación de la autoridad. Estas malas 
relaciones se manifiestan en la conducta a veces rebelde e inaceptable por la sociedad y 
los mismos padres (consumo de drogas, relaciones sexuales precoces, participación en 
maras, etc.)    
 
CONTENIDO:  Relaciones Paterno Filiales 
 
 
SUBTEMAS: 
 
- Adolescencia 
- Etapas del desarrollo 
      - Cambios orgánicos, físicos y emocionales 
            - Comunicación en la familia 
 
 
OBJETIVOS:   
 
- Hacer consciente a los jóvenes del cambio que están pasando y de la manera 
correcta de enfrentarlo con un proceso normal. 
- Tratar de mejorar los problemas paterno filiales a través de la comprensión de 
este proceso. 
 
ACTIVIDADES: 
- Proyección de video “de niña a mujer y de niño a hombre” 
- Exposiciones orales 
 
 
METODOLOGÍA: 
- Videoproyección  
- Actividad oral expositiva 
 
EVALUACIÓN 
 
- Participación e integración de los participantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALLER No. 11 
 
CONTENIDO:  Relaciones Paterno Filiales 
 
SUBTEMAS: 
- Educación Sexual 
- Qué significa sexualidad 
            - ETS 
            - Métodos anticonceptivos 
 
 
 
OBJETIVOS:   
 
- Hacer consciente a los jóvenes del cambio que están pasando y de la manera 
correcta de enfrentarlo con un proceso normal. 
- Tratar de mejorar los problemas paterno filiales a través de la comprensión de 
este proceso. 
 
ACTIVIDADES: 
- Exposiciones orales 
- Exposición métodos anticonceptivos 
- Facilitación de trifoliares de información 
 
 
METODOLOGÍA: 
- Actividad oral expositiva 
- Material de apoyo 
 
EVALUACIÓN 
 
- Participación e integración de los participantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALLER No. 12 
 
CONTENIDO:  Relaciones Paterno Filiales 
 
SUBTEMAS: 
- Drogadicción y maras 
- Clases de drogas  
- Que es una mara? 
 
 
 
OBJETIVOS:   
 
- Hacer consciente a los jóvenes del cambio que están pasando y de la manera 
correcta de enfrentarlo con un proceso normal. 
- Tratar de mejorar los problemas paterno filiales a través de la comprensión de 
este proceso. 
 
ACTIVIDADES: 
- Facilitación de trifoliares de información 
- Testimonio de consumidor de drogas 
-  Exposición oral 
 
 
 
METODOLOGÍA: 
- Actividad oral expositiva 
- Material de apoyo 
 
EVALUACIÓN 
 
- Participación e integración de los participantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALLER No. 13 
INTRODUCCIÓN: 
 
El desarrollo cognitivo es el proceso de cambio de una etapa de pensamiento a otra mas 
compleja, se refiere a los actos o procesos de conocimiento que engloba los procesos de 
atención, percepción, memoria, razonamiento, imaginación, toma de decisiones, 
pensamiento y lenguaje. 
 
CONTENIDO:  Desarrollo cognitivo 
 
SUBTEMAS: 
- Destrezas de pensamiento 
 
OBJETIVOS:   
 
- Desarrollar destrezas de pensamiento e inteligencia para que la apliquen a su 
vida diaria y en especial a su rendimiento académico. 
 
 
ACTIVIDADES: 
- Exposición oral 
- Hojas de trabajo 
- Dinámica  
 
 
METODOLOGÍA: 
 
- Exposición Oral participativa 
- Guías de Trabajo 
- Trabajo Grupal 
 
EVALUACIÓN: 
 
- Participación e integración de los participantes 
- Hojas de Trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALLER No. 14 
 
CONTENIDO:  Desarrollo cognitivo 
 
SUBTEMAS: 
- Análisis 
- Síntesis 
 
 
OBJETIVOS:   
 
- Desarrollar destrezas de pensamiento e inteligencia para que la apliquen a su 
vida diaria y en especial a su rendimiento académico. 
 
 
ACTIVIDADES: 
- Exposición oral 
- Hojas de trabajo 
- Dinámicas 
 
 
METODOLOGÍA: 
 
- Exposición Oral participativa 
- Guías de Trabajo 
- Trabajo Grupal 
 
EVALUACIÓN: 
 
- Participación e integración de los participantes 
- Hojas de Trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALLER No. 15 
 
CONTENIDO:  Desarrollo cognitivo 
 
SUBTEMAS: 
- Memoria 
- Comprensión 
 
OBJETIVOS:   
 
- Desarrollar destrezas de pensamiento e inteligencia para que la apliquen a su 
vida diaria y en especial a su rendimiento académico. 
 
 
ACTIVIDADES: 
- Exposición oral 
- Hojas de trabajo 
- Dinámicas 
 
 
METODOLOGÍA: 
 
- Exposición Oral participativa 
- Guías de Trabajo 
- Trabajo Grupal 
 
EVALUACIÓN: 
 
- Participación e integración de los participantes 
- Hojas de Trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALLER No. 16 
 
CONTENIDO:  Desarrollo cognitivo 
 
SUBTEMAS: 
- Aplicación práctica (cuentos e historietas) 
- Técnicas de Estudio 
 
 
OBJETIVOS:   
 
- Desarrollar destrezas de pensamiento e inteligencia para que la apliquen a su 
vida diaria y en especial a su rendimiento académico. 
 
 
ACTIVIDADES: 
- Exposición oral 
- Hojas de trabajo 
- Dinámicas 
 
 
METODOLOGÍA: 
 
- Exposición Oral participativa 
- Guías de Trabajo 
- Trabajo Grupal 
 
EVALUACIÓN: 
 
- Participación e integración de los participantes 
- Hojas de Trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALLER No. 17 
 
CONTENIDO:  Desarrollo cognitivo 
 
SUBTEMAS: 
- Ejercicios de PEI 
 
 
 
 
OBJETIVOS:   
 
- Desarrollar destrezas de pensamiento e inteligencia para que la apliquen a su 
vida diaria y en especial a su rendimiento académico. 
 
 
ACTIVIDADES: 
- Exposición oral 
- Hojas de trabajo 
- Dinámicas 
- Ejercicios de PEI 
 
 
METODOLOGÍA: 
- Guías de Trabajo 
- Trabajo individual  
 
EVALUACIÓN: 
- Hojas de Trabajo 
- Revisión  de ejercicios PEI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALLER No. 18 
 
CONTENIDO: Aplicación de la prueba Interamericana de lectura. 
 
 
OBJETIVOS:   
Comparar los resultados de la primera aplicación con los de la segunda aplicación. 
 
ACTIVIDADES: 
 
- Dinámica de integración  
- Aplicación de prueba (retest)  
- Aplicación de prueba de autoestima (retest) 
 
 
 
 
EVALUACIÓN: 
 
- Observación y calificación de las pruebas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALLER No. 19 
 
CONTENIDO: Integración de las áreas trabajadas. 
 
 
OBJETIVOS:   
 
Integrar todas las actividades realizadas, para fortalecer los contenidos programáticos y 
resaltar la importancia de un equilibrio entre las áreas; emocional, cognitivo y 
recreativo, para el rendimiento académico y personal del individuo. 
 
ACTIVIDADES: 
 
- Dinámica de integración  
- Aplicación de prueba (retest)  
- Aplicación de prueba de autoestima (retest) 
 
 
 
 
EVALUACIÓN: 
 
- Observación y calificación de las pruebas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALLER No. 20 
 
CONTENIDO: Clausura  
 
 
OBJETIVOS:   
Clausurar el programa psicoeducativo integral. 
 
ACTIVIDADES: 
 
- Dinámica  
- Presentación preliminar de resultados obtenidos 
- Agradecimiento a las autoridades del establecimiento  
- Entrega de diploma a los participantes en el programa  
- Refacción  
 
 
 
 
EVALUACIÓN: 
 
- Participación del grupo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN 
 
La presente investigación, titulada “Integración de las áreas emocional, recreativo y 
cognoscitivo en el desarrollo del adolescente”, tuvo como objetivo general desarrollar 
un programa que integrara las áreas emocional, cognoscitiva y recreativa, para influir en 
el rendimiento académico de los adolescentes y en su adaptación al medio. 
 
El trabajo de campo se realizó en el Instituto Nacional de Educación Básica Adrián 
Zapata, con los alumnos de las tres secciones de segundo básico, que en su total forman 
un grupo de 125 personas, en su mayoría de escasos recursos económicos, provenientes 
de hogares desintegrados que presentan diversos problemas tanto emocionales, sociales 
como cognoscitivos. Estableciendo un contacto directo con los alumnos y los maestros, 
por medio de: fichas de información, pruebas psicométricas, aplicación del programa en 
mención a través de talleres participativos y finalmente el análisis y presentación de 
resultados. 
 
La principal motivación para llevar a cabo dicho programa es la inexistencia de estos en 
el plan de trabajo del Ministerio de Educación, donde se tome en cuenta el desarrollo 
integral del adolescente.  
 
Al término de la investigación se aceptó la Hipótesis planteada, “La aplicación de un 
programa que integre lo recreativo, cognitivo y emocional, mejora el rendimiento 
académico de los adolescentes y fortalece su adaptación al medio en el que se 
desenvuelven”. Junto con ello se percibió que el programa es apto para ambos sexos. 
 
Debido a los resultados obtenidos se recomienda su aplicación en todo nivel educativo, 
ya que no sólo tendremos buenos estudiantes sino que a su vez excelentes ciudadanos 
que contribuirán al engrandecimiento de nuestra patria.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
